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に依 らず 84のみの関数である｡ つまり,
Rはp(A)とVに比例 している｡






ってお り,その周期 吊ま過冷却度 A,異
方性 64 に依 らず,安定化の長さ仰
-R｡√㌃に比例している20)(第 4図 )我
々のシミュレーションには界面の離散化と
側枝の不規則性からノイズが含まれるの
で,ノイズなしでも側枝が形成されるか
という問いには答えられない20),22)･㌶)
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｢パターン形成,その運動と統計｣
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